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El pasado año 2003 fue declarado “Año Europeo de las personas con discapacidad” y en 
2004 se celebra el “Año iberoamericano de las personas con discapacidad”, todo ello es 
buena prueba de la importancia dada a la integración de las personas con discapacidad 
y sobre todo su acceso a la información, lo cual está teniendo desde hace tiempo su 
traducción en diversas medidas de carácter legislativo, por un lado, y en iniciativas 
prácticas de integración, por otro. 
Con respecto a la primera, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico estableció en su Disposición adicional quinta que 
todas las páginas de Internet de las Administraciones públicas debían ser “accesibles” a 
personas con discapacidad y de edad avanzada antes del 31 de diciembre de 2005. Otra 
norma, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cifra en su 
exposición de motivos, citando la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado 
de salud (1), en unos tres millones y medio de personas las que manifiestan algún tipo 
de discapacidad, muchos de los cuales se encuentran cursando o impartiendo 
enseñanzas superiores o de otro tipo y, por tanto, con necesidades informativas 
susceptibles de ser obtenidas a través de bibliotecas universitarias y/o especializadas 
como las del CSIC. 
Esta ley del año 2003 se fundamenta en otras disposiciones anteriores que tratan de 
arbitrar medidas que inserten a los discapacitados en todas las esferas de la sociedad, 
como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo. Todas 
ellas insisten en un concepto fundamental: la accesibilidad, con todo lo que ello conlleva 
y que supone igualdad de oportunidades, lo cual se consagra en el artículo segundo de 
forma que las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, 
accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición 
de cualquier persona así como poder contar con entornos, procesos, objetos y 
herramientas accesibles de manera segura, cómoda y autónoma y en función de ello 
deben ser diseñados en los diversos ámbitos que  señala el artículo tres, entre los que 
podemos destacar el de telecomunicación y sociedad de la información o los espacios 
públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. Este hecho se traduce en que las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación incluirán medidas, según el 
artículo diez apartado dos, sobre accesibilidad de los edificios y entornos, de los 
instrumentos, equipos y tecnologías. Dicha accesibilidad ya era contemplada a nivel 
bibliotecario por normativas como la andaluza, comunidad que a través de la Orden de 
24 de septiembre de 2001 dispuso que las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública de 
Andalucía adoptarán las medidas necesarias para facilitar el acceso a sus instalaciones 
a personas discapacidadas.  
El acceso físico mencionado puede llevarse a cabo realizando reformas en las 
instalaciones que permitan el acceso a todas las salas a usuarios que por ejemplo deban 
manejarse en una silla de ruedas, pero ¿qué se puede hacer para que los usuarios 
discapacitados en general puedan acceder a los recursos que las bibliotecas ofrecen? 
(2). Vemos, por tanto, como accesibilidad y formación de usuarios son problemas que 
deben resolverse de manera conjunta. Iniciativas enormemente atrayentes en este 
sentido han sido las emprendidas por algunas bibliotecas universitarias como la de 
Granada, donde se ha creado el SADDIS (3) (Servicio de apoyo documental al 
discapacitado), que presta asistencia no solamente al alumno sino también al profesor 
con alguna discapacidad o que cuente entre sus alumnos a personas discapacitadas. 
Cuenta con puestos de lectura dotados de ordenadores adaptados con programas 
informáticos específicos como JAWS o Tiflowin además de sintetizadores de voz con 
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impresoras Braille (4)  o telelupas; se complementa el servicio con períodos de préstamo 
más largos, orientación bibliográfica, etc. En la Universidad de Alicante (5)  se han 
instalado en los ordenadores de la biblioteca programas que permitirán a los 
disminuidos visuales utilizar los ordenadores, disponiendo de un ampliador de pantalla y 
sintentizadores de voz con auriculares entre otras características específicas.  
Está en la mente de todos que la accesibilidad y la formación de usuarios tiene que 
pasar necesariamente por la web y las posibilidades que las nuevas tecnologías (6)  
ofrecen en conexión con el cada vez más extendido e-learning y que pueden favorecer 
enormemente la eliminación de los obstáculos que el mundo “habitual” presenta a los 
discapacitados.  
La tarea de los servicios bibliotecarios pasa, por consiguiente, por el diseño de páginas 
web accesibles desde las cuales sea posible formar a estos usuarios en los recursos 
informativos que estos servicios poseen (7) . Organizaciones internacionales como el 
World Wide Web Consortium han creado divisiones como la Web Accesibility Initiative 
(8)  que ha elaborado un documento titulado “Guía para la accesibilidad y la autoría de 
páginas”, con recomendaciones sobre el diseño de páginas web (9) , sobre software 
específico como navegadores alternativos al Explorer o al Netscape, tales como Lynx o 
Next-Tamer, entre otras herramientas.  
Un segundo punto importante que se debe tener en cuenta es,a tenor de lo reseñado 
más arriba, lo que se conoce como “diseño para todos”, de modo que en el momento de 
la concepción de las nuevas tecnologías se esté pensando en todos los potenciales 
usuarios, incluídos los discapacitados. Dos normas de AENOR (Asociación Española de 
Normalización) materializan esta idea: se trata de la UNE 139.801 EX sobre el hardware y 
la UNE 139.802 EX sobre software (10) ; a nivel europeo existe un proyecto denominado 
TESTLAB (Testing electronic systems using telematics for library access for blind and 
visually handicap readers) (11)  en marcha y vinculado a él se está tratando de 
implementar Reviel (Resources for visually impaired users of the electronic library) (12) , 
con el objetivo de desarrollar una red virtual de recursos bibliotecarios diseñada para 
personas con discapacidad visual. Existen muchos otros proyectos como los del Daisy 
Consortium (13)  o del WPI Project Group (14) , cuyo desarrollo llevaría a una prolijidad 
excesiva en estas breves líneas, pero que nos llevan cada vez más hacia la plena 
integración de usuarios con discapacidades en nuestras bibliotecas.  
La cuestión final es ¿están nuestras instituciones científicas preparadas?, y sobre todo 
¿Estamos los bibliotecarios preparados para asumir este nuevo reto?.  
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